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destinations of China’s cross-border M&A1985-2011 

. 
Source: Buckley Yu, Liu, Munjal and Tao 2016 p 429. 
 
 
 
 
17134.19 10.57 126 
70 2140.27 5.87 
65 19361.15 5.45 
45 953.21 3.78 
26 176.39 2.18 
21 7548.02 1.76 
20 4411.89 1.68 
18 68.00 1.51 
17 1396.04 1.43 
15 1296.55 1.26 
15 882.09 1.26 
14 112.59 1.17 
13 775.46 1.09 
12 175.30 1.01 
11 12689.28 0.92 
9 153.00 0.76 
Volume of M&As completedmillion US$No. of M&As completed 
Destination 
Hong Kong 
US 
No. of M&As 
392 
149 
Ratio(%
32.89 
12.50 
Average volume per 
M&As 
55.90 
102.92 
Total M&As 
volume 
21914.38 
15334.45 
135.99 
30.58 
297.86 
21.18 
6.78 
359.43 
220.59 
3.78 
82.12 
86.44 
58.81 
8.04 
59.65 
14.61 
1153.57 
17.00 
Australia 
Singapore 
Canada 
Japan 
Germany 
UK 
France 
Taiwan 
South Korea 
Indonesia 
Netherlands 
Malaysia 
Italy 
Mongolia 
Brazil 
New Zealand 
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